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16 UA PARA CUBRIR 
115 CRÉDITOS
*  UA OPTATIVAS QUE SE COMPARTEN 
ENTRE LÍNEAS DE ACENTUACIÓN
ACREDITAR 6 UA DE UNA LÍNEA, Y 
OTRAS 2 UA QUE PODRÁ 
SELECCIONAR DE LA MISMA LÍNEA Ó 
DE LAS OTRAS LÍNEAS DE 
ACENTUACIÓN PARA CUBRIR 48 
CRÉDITOS.
1 LÍNEA DE 
SERIACIÓN
HT      HORAS TEÓRICAS
HP     HORAS PRÁCTICAS





















10  UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (RESIDENCIA 
PROFESIONAL PARA CUBRIR 
90 CRÉDITOS
TOTAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
UA OBLIGATORIAS                  40 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
UA OPTATIVAS                         12 
UA A ACREDITAR                     52 + 1 ACTIVIDAD ACADÉMICA (RESIDENCIA PROFESIONAL)
CRÉDITOS                 414  
NÚCLEO INTEGRAL 












ACREDITAR 4  UA   




  2 UA + 1 ACTIVIDAD 
ACADÉMICA (RESIDENCIA 
PROFESIONAL)
4 HT
34 HP
42 CR
